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LA EPIGRAFÍA EN LA MESETA NORTE
Libar/o Hernández Guerra*
Rssuwsn,- Lo investigación epigráfico en la Meseta Norte durante los últimos años tiene como objeto exa-
minar y valorar el desarrollo de esta ciencia auxiliar de la Historia Antigua. La Epigrafia en Hispania yespe-
cialmente en la Meseta Norte ha tenido un gran desarrollo que está constatado por la cantidad de publicacio-
nes y estudios realizados.
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Este trabajo recoge los resultados de la in-
vestigación epigráfmca de los últimos años en la Me-
seta Norte en época romana. Pensamos que nuestro
objetivo debe estar etmeaníínado a examinar cómno se
ha producido el transcurrir de esta ciencia auxiliar en
nuestra zona.
Antes de explicitar los resultados de la in-
vestigación en nuestra región, es necesario realizar
un pequeño balance de la cuestión en los años ante-
riores —a partir de 1970— labor que se ve facilitada
por las crónicas presentadas periódicamente en Con-
gresos Imflernacíorta¡es de Epigrafía Griega y Latina
(Castillo 1973, 1979, 1985); los publicados sobre
Historia y Arqucologia de la Península Ibérica en Re-
vise dEludes Anciennes (Etienne y Fontaine el a/ii
1975, 1979, 1982, 1989) o los realizados para algu-
nas zonas parciales de Hispania, caso del Nordeste
peninsular (RodÉ 1984).
En el transcurso de estos últimos años. se ha
publicado un nuevo Manual de Epigrafía (López Bar-
ja 1994). el cual nos ofrece una abundante parte teó-
rica y un reducido material práctico. La investigación
epigráfica ha dedicado una especial atención a los
problemas de la Epigrafía de Hispania en general y.
sobre todo, de la Epigrafía de la región de Castilla x
León en particular.
El año 1970 marca el inicio de las relacio-
nes de epigrafístas hispanos con sus colegas interna-
cionales que se definirán, como hemos manifestado,
en Coloquios como el de Burdeos de 1984 sobre la
epigrafía hispana. el de Tarragona de 1988 sobre Re-
ligión y Sociedad en Occidemíte, el de Pamplona de
1989 sobre Epigrafía Juridica, cl de Madrid de 1991
sobre Termalismo antiguo o el de Nimes de 1992 so-
bre Epigrafía Griega y Latina.
Y es, a partir de estos años, cuando comien-
zan a salir los primeros corpora dedicados a notables
conjuntos castellano-leoneses. De ellos, hemos de re-
señar para el conocimiento de la epigrafma de carácter
¡ocal el de la región de Lara de los Infantes (Abásolo
1974). el dc los materiales del Museo Arqueológico
de Burgos (Osaba 1974), el de la zona cántabra (Igle-
sias Gil 1976); el de Palencia (Sagredo y Crespo
1977) o el de la provincia de León (Fernández Aller
1978).
Pero, será la década de los años 80 cuando
se lleven a cabo la realización de corpora, en su ma-
yor parte provinciales, como los de la provincia de
Avila (Rodriguez Almeida [980); el de Soria (Jime-
no 1980); el de la ciudad de Astorga (Mañanes
1982); el de la provincia de León (Rabanal Alonso
1982; Diego Santos 1986) y. por último, el de la ciu-
dad de Címinia (Palol y Vilella 1987).
Y, por último, en la década de los años 90,
también se han llevado a cabo la publicación de al-
gún corpora como el de la provincia de Palencia
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(Hernández Guerra 1994).
Además de estos trabajos. los estudios epí-
gráficos en la región se han visto incrementados a lo
largo de estos años —a partir de los años 8<)— por la
publicación en numerosas revistas de carácter nacio-
nal, regiomíal o local. Así, la revista Ilispania Epig-a-
phica, dirigida por el prof Julio Mangas. del Centro
de Documentación de Historia Antigua de la Facul-
ud de Geografía e Historia dc la Universidad Com-
plutense, publicada a partir del año 1989; el Boletín
del Seminario de Arte y Arqueología (BSAA) de la
Universidad de Valladolid ha contribuido durante los
últimos años a la publicación de numerosas incrip-
ciones en una sección denominada “Varia”. qtme reco-
ge las novedades no sólo arqueológicas sino tambiémí
epigráficas (Abásolo 1992). Asimismo, la revista Me-
monas de JIisloria Antigua, editada en la Universi-
dad de Oviedo a partir dcl año 1977. ha publicado
numerosos epígrafes inéditos de la provimícia dc León
(Mangas. 1981; Mangas Matilla 1981; Mangas y
Vidal 1987, 1988). Y, por último, la revista Hispania
Antiqua que, a pesar de que no tiene una sección es-
pecifica dedicada a Epigrafma. lía visto increníeníada
la publicación de numerosos epígrafes procedentes de
la provincia de Salamanca (Mañanes el a/ii 1992:
Hernández Guerra el allí 1994) y Palencia (Amo y
Hernández 1994), a pesar de que alguien piense que
no es procedente la inclusión de material epigráfico y
numismático. En el mismo sentido, aunque en muenor
medida, han colaborado al desarrollo dc la epigrafía
Zephvrus o Minerva (Mañanes 1990a y b). por citar
lás más signífícativas. La actividad de entidades de la
Comunidad, caso de la Junta de Castilla y León. Di-
putaciones Provinciales, Museos y Ayuntamientos.
han iniciado. de forma tímida, el esfuerzo de ediciómí
de publicaciones, que canalizan la difusión de hallaz-
gos de las zonas en las qime centran su actividad. Es
el caso de Cuadernos Abulenses (Maríner 1989). Ar-
chivos Leoneses (Mañanes 1991). Anuario del Insli-
luto de Estudios Zamoranos E/orlan de Ocampo
Esluclios Segovianos. Manantío y PItlA~I por citar
algunos ejemplos.
También los Coloqtmios y Congresos celebra-
dos recientemente en ciudades castellanas han dado
noticias de epígrafes de zonas de nuestra región. Es
el caso de los Svmposium de Arqueología Soriana,
celebrados en Soria en 1984 y 1989 (Gómez Pantoja
1989), respectivamente; el 1 Congreso Internacional
de Astorga romana, celebrado en esta ciudad cmi
1984: los Congresos de la Historia de Palencia. ce-
lebrados en 1986, 1989 y 1995 (Lión Bustillo el a/ii
1987); el! congreso de la [Ustorio de Zamora. cele-
brado en 1987 o cl f/ Congreso Internacional sobre
estelasfunerarias, celebrado en Soria en el año 1994
(García Palomero 1995: Carretero el ahí 1995) por
citar los más significativos.
Asimnismo, la epigrafía indígena está tam-
bién en imno de los muomentos de mayor actividad
(Untermann 199<)) con la comitinuación de léxico ibé-
rico (Siles 1985; Velaza 1991).
Respecto de las diversas disciplinas que ha-
cen de la epigrafía tína de las fuentes principales de
la Historia Antigtma. podemos decir, en cuanto a la
religión se refiere que. con posterioridad a los Flarni-
nes Provinciae Hi.spaniae Cileriorís (Alfóldy 1973) y
al Corpus sobre las divinidades indigenas (Blázquez
1975), se celebró en Tarragona, en octtmbre de 1988.
un Coloquio Internacional de Epigrafia sobre Cul-
to y Sociedad en Occidente , en donde se expuso el
proceso de romanización de la zona salmantina a
partir del siglo II d.C. (Blázquez 1988). Asimismo,
en Madrid de 1991, se celebró una A/esa Redonda
sobre Termalismo Antiguo en donde se pone al día
tas últimas aportaciones epigráficas sobre el culto a
las aguas (Bázquez el allí 1992). El interés por la re-
ligiosidad de época romana en la Meseta son los dos
últimnos documnentos ~‘otivos.publicados recienteníen-
te en Hispania Aíitigua (Solana. Sagredo y Hernán-
dez Guerra 1995) sobre las diosas Lugunis y Miner-
va. que constituyen nuevas aportaciones de culto en
la Meseta, así como una pequeña árula hallada cmi
Los Mercados (Duratón, Segovia) (VV.AA. 1994-95:
36) dedicada a las Matres:
A/A TRIBI’S/V4L(eria) A//arcella/I’~otu,n)
S~’o1vit,) LQben~s9 ¡Al(erito,)]
Los estudios sobre el origen de las ciudades
y organización municipal. adeniás de las indicacio-
nes contenidas en los repertorios generales (Curchin
1990). A. Tovar ha abordado una obra de con unto
sobre pueblos y ciudades de Hispania en donde reco-
ge los datos de identificación y localización, funda-
ción y estatus jurídico y restos arqueológicos. comí
umía bibliografía al día de las ciudades docuníentadas
en la antiguedad en la Meseta septemítrional (Tovar
¡989). Después del Svnmposíurn de ciudades augus-
leas, celebrado en Zaragoza en 1976, ~‘arioshallaz-
gos y estudios recientes permiten aumentar la lista de
ciudades pri~’ilegiadas en la Meseta septemitrional: [os
estudios se han centrado en la cuestión del estatusjtm-
rídico de varias ciimdades de la región (Solana 1993).
La municipalidad dc Clunia (Coruña del Conde) se
constata no sólo en el nuníerario de Tiberio (Villa-
ronga 1979: 286) sino también, quizás. por la apari-
ción en 1972 de umía parte de la lev mtmnicipal en
época de Tiberio, atestiguado por la nómina de [os
quatuorviri y aediles también en las inscripciones
(Palol y Vilella 1987). mientras que Asturica Augus-
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ta (Astorga), posiblemente, recibió la municipalidad
durante la epoca de los Flavios por la aparición de
los magistrados L. Domitius Silo y L. Flavius Sere-
nus (Pastor 1976; Maflanes 1983-84). La municipali-
dad de Cauca (Coca) se constata en la fórmula seno-
tuspopulusque caucensiurn y en la mención de un II-
vir. M. Valerius Lentulus, y un legado. L. Sempro-
nius Quadratus (Bravo Castañeda 1985; Balil y Mar-
tin Valls 1988; Montenegro 1992). En el II Congreso
Peninsular de Historia Antigua, celebrado en Coim-
bra, entre el 18-20 octubre de 1990, se planteó ya el
problema de la municipalidad de Salamanca (Fran-
cisco Martín 1993),
Los estudios onomásticos no han experi-
mentado un gran avance en los últimos años. A parte
de los elementos indigenas peninsulares (Untermann
1965). el de la onomástica hispana de la Tarraconen-
se y Bética (Albertos 1966), sólamente hay algunos
estudios parciales sobre la antroponimia prelatina de
nuestra región (Diez Asensio 1991. 1993, 1994; Her-
nández Guerra 1991, 1992; Montenegro 1994). Los
estudios de toponimia son también escasos, faltando
trabajos de conjunto (Coca Tamames 1993; Diez
Asensio 1990a y b).
La reconstrucción del trazado de las vías
romanas y el estudio de su señalización por medio de
miliarios se halla en auge en los últimos años. Des-
pués del estudio de conjunto en torno a las vias ro-
manas de Hispania (Roldán 1975). en la línea en el
que el autor inició su trabajo sobre la vía de la Plata
(AlIóldy 1985; Diaz Luis 1982; Garcia Morales el
alii 1982). los trabajos sobre localización de las ciu-
dades de la Meseta en función de la política edilicia
viana imperial son numerosos (Mañanes y Solana
1985; Lostal Pros 1992), al igual que los estudios
provinciales (Rabanal 1988b).
El Simposio sobre La Red Viana en la ¡lis-
pania Rornana, celebrado en Tarazona (Zaragoza) en
1987, supuso un gran desarrollo sobre el tramado
viario en la Meseta Norte para resolver cuestiones de
carácter político, socio-económico y militar de la pre-
sencia romana en la región castellano-leonesa (Fe-
rrandis Martín el ahii 1990; Marine 1990 y Manera
el alii 1990), En la misma línea, tenemos la elabora-
ción de la Tabula /rnperii Romani (Hoja K-29 y K-
30) en donde se han incluido las fuentes epigráfmcas.
que hacen referencia a los datos de carácter topográ-
fíco y jurídico-administrativo.
También, hemos de reseñar la aparición de
un miliario, perteneciente a uno de los tamos común
de las vías 32 y 34. que ha vuelto a suscitar la polé-
mica sobre el recorrido de dicha calzada entre las
~‘íasSegisamo-Tritium (Monasterio de Rodilla), pre-
sentando una nueva topografía de la vía Aquitana
(Sagredo el ahí 1990). contraria a la de Abásolo.
Con respecto al Ejército, después de las ex-
celentes monografías y trabajos de Roldan Hervás
(1974) y ~ Le Roux (1982, 1992) sobre el ejército
hispano, los estudios han experimentado un estanca-
miento en lo referente a las legiones y unidades auxi-
liares asentadas en nuestra región. Sobre las legio-
nes, tenemos el estudio clásico de la Legio IV Mace-
dónica (González Echegaray y Solana Sainz 1975),
mientras que sobre mandos, en especial sobre centu-
riones, y soldados hay algunos trabajos sobre la Le-
gio VII Gemina (Le Roux 1972; Rabanal Alonso
1988b).
En resumen, hemos tratado de dar una vi-
sión general del estado actual en el que se encuentra
la Epigrafía en la zona de la Meseta Septentrional,
en donde seria necesario la realización de los corpo-
ra de las provincias de Avila, Burgos, Segovia, Sala-
manca y Zamora, así como la revisión de algunos
otros, debido a la cantidad de nuevos epígrafes que
han sido publicados en los últimos años, algunos de
los cuales son reseñados en este estado de la cuestión.
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